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Opération préventive de diagnostic (2015)
Charles Lourdeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La prescription du diagnostic archéologique mené sur la commune de Saint-Ouen-du-
Breuil  a  été  motivée  par  un  projet  de  lotissement.  Elle  concerne  une  surface  de
17 000 m2.
2 Les 10 tranchées de diagnostic  ont livré 10 structures archéologiques.  Il  s’agit  d’une
incinération (dernier  Antiquité  Saint-Pierre-de-Varengeville  Rue de  Candos  tiers  du
Ier s. apr. J.‑C. - début IIe s.), de huit tronçons de fossés et d’un trou de poteau non datés.
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